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1923. 
¡Glorioso amanecer el del día 
13 de septiembre! En él España 
renace a un nuevo dia en el curso 
de su Historia, porque un hombre 
genial—cerebro luminoso, cora-
zón magnánimo y esforzado bra-
zo—hace ofrenda de su ser en 
aras de la madre España. 
Primeras actuaciones: Queda 
suspendida la Const i tución. 
Cesan a u t o m á t i c a m e n t e los 
Ayuntamientos. Se suspende el 
Jurado. Se adoptan rigurosas me-
didas contra el separatismo. En 
Barcelona se nombra un Tribunal 
militar para juzgar los delitos de 
atentado y atraco. Se nombra una 
Comisión inspectora de la Magis-
tratura y se crea la Junta organiza-
dora del Poder judicial. Se em-
prende enérgica campaña sobre 
subsistencias y contra acaparado-
res y logreros. Se atiende al pro-
blema del campo, concediendo al 
Crédito Agrícola 50 millones de 
pesetas sin tocar el remanente de 
los Pósitos. Se cubre casi tres ve-
ces una emisión de Obligaciones 
del Tesoro. 
La vida internacional empieza 
con el viaje triunfal del Marqués 
de Estella a Italia, a c o m p a ñ a n d o a 
los Reyes en sus visitas al Papa y 
a los Reyes de la Nación amiga. 
1924. 
Se disuelven las Diputaciones, 
con ex tepc ión de las de las pro-
vincias vascas y de Navarra, y se 
nombran nuevos diputados con 
carácter interino. Se implanta la 
nueva ley Municipal. Se dispone 
la formación del Censo electoral, 
dando entrada a la mujer. Se nom-
bra una Junta inspectora del per-
sonal municipal, que realiza en 
poco tiempo una gran labor depu-
radora. Se crea el Consejo de Eco-
nomía Nacional y el Superior Fe-
rroviario. En Medina del C a m p o -
cuna de las Uniones Patrióticas—-
se celebra una magna asamblea, 
en la que más de 50.000 almas 
aclaman al salvador de España, el 
cual expone en su memorable 
discurso el pensamiento del Go-
bierno. 
Pero el gran estadista, que aca-
ba de revelarse, es, al mismo 
tiempo, glorioso caudillo. Com-
prende éste que para abordar por 
entero la obra de regeneración 
de España es preciso liquidar el 
problema de Marruecos. Bajo su 
dirección persona! se obtienen los 
triunfos de M T e r , Tisgarin, Koba 
Darsa y Xauen, triunfos que se au-
mentan y consolidan cuando el 
General Primo de Rivera asume el 
mando del ejército deoperaciones. 
La vida internacional registra la 
nota dirigida a Francia por el D i -
rectorio, en la que se reclama pa-
ra España el puesto que la corres-
ponde en Tánge r . Poco después 
se firma el convenio en París . 
1925. 
El General Primo de Rivera ob-
tiene una de sus más legítimas 
glorias, con el feliz desembarco 
de nuestras tropas en Alhucemas, 
cuyos positivos resultados no se 
harán esperar mucho. 
Se promulga el nuevo Estatuto 
provincial. Se concede un présta-
mo de un millón de pesetas a las 
Federaciones Católicas Agrarias 
de Galicia. Se inauguran, con 
asistencia de S. M . , las obras pe 
los riegos de Levante. Se verifica 
una renovación de Bonos del Te-
soro y una emisión de Obligacio-
nes que se cubre diez veces.-
El dia del santo de S. M . se ce-
lebra en Madrid una gran mani-
festación monárquica y de firme 
adhesión al nuevo régimen. En 
ella figuran nutridas representa-
ciones de toda España. 
A! finalizar el año, el Directorio 
cede el paso a un Gobierno civi l , 
presidido por el Marqués de Es-
tella. Queda levantado en toda 
España el estado de guerra. 
1926. 
Los continuados triunfos en 
Marruecos del General Primo de 
Rivera tienen un glorioso remate: 
Abd-el-Krim sé rinde sin condi-
ciones. Se rescatan todos los pr i -
sioneros, iniciándose la etapa de 
paz y de prosperidad en nuestra 
zona. Se pone feliz término a la 
brillante colaboración franco-es-
pañola. Lograda la pacificación 
definitiva de Marruecos, el Esta-
dista dedica su gran actividad al 
interior de la Península . Se em-
prenden y activan las construccio-
nes de ferrocarriles. Se elabora un 
presupuesto extraordinario de re-
construcción nacional. Se crean 
las Confederaciones Hidrológicas; 
concesión de los saltos del Duero; 
repoblación forestal. Se crea la 
Junta central de Puertos. En Ha-
cienda se regula el aval del Esta-
do y la reforma tributaria. Se 
aprueba el subsidio a familias nu-
merosas; fomento de casas bara-
tas. Se regula el trabajo de la mu-
jer en su domicilio. Se reforma la 
Segunda enseñanza . Se separan 
las carreras judicial y fiscal. Se 
aprueban las bases de una ley de 
Clases Pasivas. Se crean los Con-
sejos de Universidad. Se celebra 
un plebiscito de adhesión al régi-
men con unánime y brillante re-
sultado. 
En la vida internacional hay 
que anotar: la retirada de España 
de la Sociedad de las Naciones; la 
firma de un Tratado comercial con 
Francia. Se estrechan nuestras re-
laciones con Portugal y con las 
Repúblicas americanas. El nom-
bre de España recorre gloriosa-
mente el Mundo con las hazañas 
del <Plus Ultra > y con los vuelos 
a Manila y a Guinea. 
1927. 
Queda consolidada la Deuda 
flotante. Se realiza con rotundo 
éxito una convers ión "de obliga-
ciones del Tesoro en Deuda 
amortizabie. En Valladolid se ce-
lebra el primer Congreso cerealis-
ta. En Zaragoza se crea la Acade-
mia General Militar. Se constitu-
yen las Confederaciones del Due-
ro y de! Segura. Se lleva a cabo la 
concesión de la línea aérea Sevi-
lla-Buenos Aires. Por iniciativa 
de! Rey se crea la Ciudad Univer-
sitaria en Madrid. Se constituye y 
comienza su actuación la Asam-
blea Nacional. 
Notas internacionales: España 
hace a la Argentina un prés tamo 
de cien millones y le vende va-
rios buques de guerra. El Mar-
qués de Estella y ChambeMain ce-
lebran una entrevista en Palma de 
Mallorca. El presidente de Cuba, 
general Machado, pronuncia en el 
Casino Español , de La Habana, 
un discurso lleno de cariño hacia 
España. En Lisboa se celebra la 
Conferencia hispa no-portuguesa 
sobre los saltos del Duero. 
1928. 
Se prorroga la vigencia—con 
algunas modificaciones—del de-
creto-ley sobre el contrato de 
arrendamiento de fincas urbanas. 
Se reforman los artículos 954 al 
957 de! Código civi l . Se da un 
decreto-ley sobre * Prescripción 
de depósi tos». Se prorroga e! au-
xilio a las industrias. Se elabora 
un nuevo Código penal. Se crea 
el Banco exterior. Se implanta el 
seguro ferroviario forzoso. Orga-
nización corporativa de la Agr i -
cultura. Se restringe, por parte 
del Estado, la distribución y ven-
ía de estupefacientes. Se reforman 
los estudios universitarios. 
Notas internacionales: Reingre-
so de España en la Sociedad de 
Naciones. Proposic ión de España 
a los Estados europeos del pro-
yecto de Tratado de conciliación, 
arreglo judicial y arbitraje. Firma 
del Acuerdo sobre Tánger . El se-
ñor Aunós interviene brillante-
mente en la Conferencia Interna-
cional del Trabajo. Inauguración, 
con asistencia de S. M-, del ferro-
carril de Canfranc y del puente 
internacional de Fuente t rabía . 
13 Septiembre 1928. 
No es posible — ni ha sido 
nuestro propós i to—segui r paso a 
paso toda la obra gigantesca du-
rante estos cinco gloriosos años 
del General Primo de Rivera. Si 
difícil es entender, por la exten-
sión y hondura de la obra, no así 
el amar esa obra, que no es, en 
definitiva, otra cosa que la llama 
inextinguiblede amor hacia su Pa-
tria de un hombre genial, asistido 
constantemente por la Providen-
cia. 
Y España , toda la grande, no-
ble y buena España , puesta en 
pie, con los ojos fijos en el ideal 
y los corazonesprietos en !a avan-
zada gloriosa, rinde el tributo 
de su fe y de su adhesión inque-
brantable y pide a Dios conceda 
nuevas energías al caballero noble, 
al admirable estadista, al invicto 
caudillo que desde hace cinco 
años gobierna nuestra amada Es-
paña. 
Y cada corazón español es hoy 
un altar para la gloriosa figura de 
D. Miguel Primo de Rivera y Or-
baneja, cuyo nombre perdurará 
junto a los nombres inmortales 
que nos legó nuestra Historia. 
Las mujeres de la Raza 
(Soneto que lia obtenido er Accésií 
en el Certamen literario celebrado en 
Alcazarquivir el «Dia de la Raza») 
Santa Teresa de Jesús, lumbrera 
De nuestra Iglesia, que en el cielo 
| brilla; 
Doña Isabel primera de Castilla 
¡Y de todas las reinas la Primera! 
Beatriz Galindo, que lección pudiera 
Dar al más sabio siendo tan sencilla; 
Concepción Arenal, la maravilla 
De! bien, y con e! mal la medianera. 
Agustina, leona en el combate, 
Que en Zaragoza intrépida se bate 
Viendo la sangre discurrir en olas; 
Mariana Pineda, que prefiere 
Morir a delatar y calla y muere... 
¡Estas son las mujeres españolas! 
CARLOS VALVERDE 
Palomas, flores y niños 
Suele decirse que para muestra 
basta un botón. Y es verdad. Un ges-
to, una actitud, una palabra, una mi-
rada, cualquier cosa, nos descubren 
la educación de una persona. Asi en 
los pueblos. Al cabo de dos años, 
poco más o menos, he tenido la sa-
tisfacción de visitar otra vez este her-
moso y culto pueblo de Antequera. 
He venido a ver a mis hijos, que son 
el sostén de mis ya largos años, y a 
mis lindos nietedllos, que son mi 
alegría y el embeleso de mi alma y la 
corona que aureola mis sienes pla-
teadas. 
¿Qué he visto yo ahora en Ante-
quera que ha llenado tanto mi aten-
ción ávida siempre del placer de la 
belleza, donde quiera que se encuen-
tre? Miradlo. 
Una nota de color bellísima, una 
nota delicada y seductora, una nota, 
en fin, que acredita el gusto y sensi-
bilidad de este pueblo afortunado. 
¡He visto las palomas, símbolo de la 
inocencia, en los bellos jardines del 
Capitán Moreno! He contemplado 
las flores, emblema de la alegría. Y 
alrededor de estas flores me han re-
creado las lindas mariposas que tra-
zan círculos graciosos para libar en 
los cálices su deliciosa ambrosia. He 
visto a los niños saltar y jugar y reir 
alegres y dichosos entre las flores y 
las mariposas, dando vueltas alrede-
dor de la estatua viril y valiente del 
Capitán Moreno, héroe inmortal de 
la guerra de la Independencia, todo 
bajo el palio azul de este cielo de 
Andalucía, alumbrado por los es-
plendores de un so! radiante y her-
moso, ¡Beüisimo cuadro! Pero la fas-
cinación de este cuadro aumenta 
con la presencia de bellísimas seño-
ritas que comparten sus miradas lle-
nas de luz y de gracia entre las palo-
mas y entre las flores, entre las ma-
riposas y entre los simpáticos y ale-
gres gorriones que, saltando de ra-
ma en rama, caen en el suelo a reco-
ger las migajas del festín de las palo-
mas, blancas como las azucenas, y • 
entre la mágica visión de la vega an-
tequerana... y los encantos de un ho-
rizonte pictórico de luz y de hermo-
sura. 
Pero es que estos jardines, que 
pregonan el buen gusto de los hijos 
de esta bella ciudad, realzan más y 
más el encanto de sus flores, cuando 
sabemos que servirán de alfombra 
prolongándolos hasta rodear él mo-
numento que los antequeranos, tan > 
piadosos como cultos, están levan--
tando al Divino Corazón de Jesús en' 
uno de !os sitios más alegres de esta 
hermosa población, desde donde se 
contempla la espaciosa vega ante-
queiana cubierta de árboles y case-
ríos que bandada de palomas seme-
jan sobre campo de esmeraldas.-
¡Bien por Antequera! 
Pueblo que como éste se interesa-
tanto por la hermosura de su suelo, 
por la educación y cultura de los ni-
ños y de la juventud estudiosa y por 
el honor de sus héroes; y que, unien-
do sus corazones, sabe formar coi> 
ellos un trono sobre el cual se ha de 
presentar el Redentor del numdor 
llamando hacia sí a todos los hom-
bres, es pueblo digno de las alaban-
zas, aplausos y bendiciones de las al-
mas generosas y bien nacidas. 
Yo que admiro a los pueblos de-
altos ideales no puedo menos de re-
conocer que Antequera lo es, unien-
do por ello mi aplauso a! de los de-
más como expresión fiel de la admi-
ración y cariño que siento por est» 
bendita tierra. 
JUAN DÉ Dios NEGRILLO. 
Abogado y Maestro Nacional. 
Las grandes reformas 
A virtud de las gestiones realiza-
das en Madrid por el Sr. Alcalde y 
los señores concejales que le acom-
pañaron, e) Banco de Crédito Local 
ha accedido a que se introduzcan en 
el contrato de empréstito con el 
Ayuntamiento de Antequera las mo-
dificaciones solicitadas en beneficio 
de ios intereses de la ciudad. 
El lunes próximo se reunirá el Ple-
no en sesión extraordinaria para 
aprobar en definitiva el contrato. 
El Ingeniero D. Tomás Brioso nos 
visitó él jueves último para dar a co-
nocer a la Comisión Municipal los 
proyectos de concurso para la con-
tratación de las obras. 
losé Rojas Casia 
Ofrece i m p m t m m . m 
p a r t i á a tí@ M A N T A S 
p r c n í - d e o m ..... .... tafcH-
cación, con pequeños 
sición en su Estableci-
m l m ñ u m cay- M a r á a 
t?. i -
üA ÜK1ÓN P A T R I O T I C A 
gos 
POR 
FRANCISCO CATENA GARCIA 
(CONCLUSIÓN) 
El procedimiento de la previsión 
es el que la realidad impone en nues-
tras Escuelas. El Maestro no lia de 
desprenderse de la autoridad y del 
amor, pero si ha Ue sacar provecho 
de su abrumadora tarea, tiene que 
apelar a las dádivas y a los castigos 
aplicados con un criterio de exíricta 
moralidad. Que el niño trabaje, que 
el niño actúe como verdadero agen-
te: el Maestro ha de imponer ta nor-
ma respetando las condiciones in-
natas. 
Una Escuela española —quiero de-
citj-sin atractivo infantil, clase sórdi-
da, matrícula numerosa, carencia de 
campos escolares ~ que quisiera ser 
llevada con la disciplina de la «base 
de Bambini.» por ejemplo, sería un 
lastimoso fracaso, Necesita una 
fuerza que sujete, algo q'ie ate esa 
actividad desordenada de la que nos 
habla la pedagogía herbaitiana y en 
la práctica de esa disciplina, que de-
be serlo sin serlo, estriba la enorme 
delicadeza que tiene para el ednca-
dor. . . • • '* 
Premios y castigos 
Para la aplicación de premios en 
nuestras Escuelas, puede servir de 
guía el juicio acertadísimo de nuestro 
P. Ruiz Amado que divide las re-
compensas en materiales y morales. 
Entre las primeras, por ejemplo, 
las golosinas para los niños peque-
ños y para los mayorcitos, libros, es-
tampas, cajas de lápices, etc. son de 
indudable eficacia. Como premios 
colectivos citaremos los paseos, las 
excursiones a! campo, la asistencia 
a lili espectáculo y otros, que intere-
san vivamente al escolar. 
Bruño aconseja la práctica de los 
«campos rivales* que favorecen la 
emulación. Consisten en la forma-
ción de dos grupos de alumnos de 
igual número cada uno y compuesto 
de niños de idéntico desarrollo inte-
lectual y de una misma cultura. Cada 
uno de estos dos grupos se inscribe 
en un cuadro, marcándose los triun-
fos por medio de puntos. Los niños 
trabajan con verdadera ansiedad pa-
ra que su campo sea el que impere. 
Como premio moral, señalaremos 
la alabanza, tan importante para 
Herbart que decía que sin ella no 
habría disciplina. Proclamar la apli-
cación o la buena conducta del niño 
en privado, en la Escuela, en la fami-
lia, es de un resultado eficaz, pero 
algo peligroso si no se medita con-
venientemente, 
¿Y castigos? El Maestro ha de 
desplegar un tacto exquisito y una 
acertada prudencia para que la san-
ción sea adecuada a la falta y se dic-
te en un momento oportuno. 
De castigos corporales, no hable-
mos. La palmeta y el puñetazo envi-
lecen más al que lo aplica que al que 
lo sufre; golpear á un niño es cerrar 
el corazón a la piedad y al senti-
miento de amor al prójimo. Por for-
tuna, los educadores con un unáni-
me respeto a la dignidad humana, 
han abolido el uso de la férula po-
niéndose por encima de una disci-
plina deprimente. 
El P. Ruiz Amado que como antes 
decíamos, trata de forma maestra la 
cuestión,establece ia diferencia entre 
la falta escolar y el delito cometido 
por el adulto. No ha de ser pues, el 
fin del castigo satisfacer las exigen-
cias de la justicia moral quebrantada, 
sino el mejoramiento moral del cas-
tigado para que no reincida, para 
que no contraiga hábitos malos o pa-
ra que no se forme en él nada que 
se oponga a la formación de su ca-
rácter moral. 
Damos una gran eficacia a la re-
prensión como castigo, haciéndole 
considerar al.niño la importancia de 
la falta cometida. El alumno que re-
flexiona sobre la acción punible, en-
cuentra dentro de su moralidad in-
nata elementos de juicio suficientes 
para que surja en él el remordimien-
to de conciencia y tras él, el arrepen-
timiento. 
También se emplea con indudable 
éxito, la supresión de lo que Her-
bart llama señales de agrado y ama-
bilidad que hiere la sensibilidad in-
fantil, p 
Los ejercicios recargados, la es-
tancia del niño en la Escuela fuera 
de las horas de clase etc. etc., son 
castigos morales de resultado segu-
ro. , . 
Haremos resaltar como de honda 
importancia educativa, el empleo 
del perdón considerado como casti-
go. El niño comete una falta, re-
flexiona sobre el caso punible y com-
prende la Oportunidad de la sanción; 
pero entonces ve que todo el rigor 
justiciero que esperaba de la autori-
dad, del Maestio, se ha trocado en 
una dulce piedad y en un sano con-
sejo. Elespiiitu infantil se satura de 
agradecimientos y la figura moral 
del educador se agiganta a los ojos 
impresionables del escolar, que se 
hinchan de tiernas lágrimas. 
Por último, entran de lleno en es-
tas consideraciones sobre disciplina, 
el veredicto escolar, el jurado esco-
lar y todas las instituciones que ha-
cen colaborar al niño en las sancio-
nes que en la Escuela se imponen, 
siempre bajo la consideración del 
Maestro que lia de actuar como un 
verdadero guía para que el sentido 
moral del niño, incompleto aún, no 
se pierda en falsas modalidades. 
En resumen. La Escuela tal y como 
está hoy constituida, necesita de una . 
disciplina y ai Maestro le es preciso 
reprimir y estimular. Pero seamos 
parcos y prudentes; revistámonos de 
una rectitud de juicio inflexible en 
dulce consorcio con un amor desin-
teresado hacia los niños donde 
alientan complejas espiritualidades; 
seamos espléndidos en la dádiva de 
nuestra bondad y cuando nuestro 
espiiitu, humano al fin, llegue a ser 
herido por la severidad que encien-
de la falta, aniñemos nuestra alma 
para leer en el alma del niño y com-
prenderle. Con harta razón dijo 
Mme. Stael que si todo lo compren 
diéramos, todo lo perdonaríamos. 
Banquete a Rafael Blázquez 
En Huéscar, su residencia oficial 
hasta hace unos días, ha sido obse-
quiado nuestro querido amigo y pai-
sano con un banquete de despedida. 
A él ha asistido el elemento oficial 
y los mumerosos amigos que tiene 
en Huéscar el culto'y simpático Ra-
fael. 
El acto finalizó entusiásticamente 
y como prueba del mucho afecto y 
grandes simpatías que supo conquis-
tarse nuestro paisano damos a con-
tinuación el extenso telegrama que 
los reunidos pusieron a la respetable 
y distinguida Sra. D.a Teresa Bores. 
El texto del comunicado es más 
elocuente que lo que nosotros pudié-
ramos decir. Por ello dejamos paso 
a las manifestaciones de cariño y 
consideración expresadas en el refe-
rido telegrama para que ellas digan 
lo que nosotros silenciamos por 
nuestra parte. Dice así: 
«Con el sentimiento de la despe-
dida como Juez de Instrucción de su 
hijo Rafael, le testimoniamos nues-
tros respetos haciéndole presente 
que puede estar orgultosa como ma-
dre de quien en cinco años de convi-
vencia con nosotros, se ha hecho 
acreedor a nuestro cariño. —Marce-
lino Portillo, Alcalde; Ambrosio 
R. Camazor, Registrador Propiedad; 
E. Ramos, Notario; Eloy Guerrero, 
Comerciante; José Portillo Muñoz, 
Abogado; J. Ucles Galdón, Fiscal 
Municipal, Regino Granero, Médico; 
[osé María Jiménez, Farmacéutico; 
José María López, Abogado; Manuel 
J-udes, Recaudador Municipal; Mi-
guel Fernández Sola, Secretario del 
Ayuntamiento; Conrado Iriarte, Abo-
gado; Rafael Fernández, Propietario; 
Lirís Castañeda, Administrador Co-
rreos; Juan de Dios Portillo, Presi-
dente Unión Patriótica; Rafael Jimé-
nez, Propietario; Ramón Serrano, 
Comercio; Rafael Portillo, Sixto 
Dueñas, M.Jiménez, Bruno Jiménez, 
Trinidad Castelo, Secretario Judicial; 
Claudio Peñalva, Propietario; Casa-
no, Secretario Municipal; José Jimé-
nez, Propietario; César Torné, Co-
mercio; José Torné, Abogado; Anto-
nio Lara Mellado, Juez Municipal 
suplente de Orce; Francisco Barbero 
Pascual, Abogado; José Ruiz; Coe-
llo y Santiago Martínez, Farmacéuti-
co.—Nota: Y yo que me honro con 
su buena amistad desde la niñez, me 
sumo a esfa nota de simpatía a su 
hijo y a usted señora, la felicito por 
este despacho que tanto puede enva-
necerle su amor de madre. —M. Qui-
Rós* 
Damos la más cumplida y cariñosa 
enhorabuena al amigo que supo ga-
narse amistades y respetos en el 
cumplimiento de tan difícil y espino-
sa misión, como la de hermanar la 
severidad de la recta justicia con los 
intereses de una ciudad, no siempre 
dispuesta a aceptar las determinacio-
nes de la autoridad con el mismo res-
peto y con la unanimidad con que el 
pueblo de Huéscar ha sabido mani-
festar su respetuoso afecto al digno 
funcionario. -
Unimos nuestra fervorosa adhe-




La sesión semanal de la Comisión Municipal 
Permanente fué presidida por el Alcalde don 
Carlos Moreno Fernández de Rodas. 
Asistieron los señores Moreno Ramírez, Ro-
jas Pérez, Manzanares Sorzano, Alcaide Du-
plas, Ramos Casermeiro y Mantilla Mantilla y 
fueron adoptados los siguientes acuerdos: 
Aprobar las cuentas de gastos y relaciones de 
ingresos. 
Quedar enterado del movimiento de pobla-
ción en la semana anterior. Los nacimientos fue-
ron veinticuatro y las defunciones veinte predo-
minando como causa de estas últimas la bron-
quitis. 
Acoger con gran entusiasmo la idea iniciada 
por la Cruz Roja Española de erigir en Madrid y 
mediante suscripción nacional un monumento 
que perpetúe el recuerdo de la admirable labor 
realizada ai frente de la Asamblea Suprema por 
S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia y facul-
tar al Sr. Alcalde para que fije la cantidad con 
que haya de contribuir el Ayuntamiento a la 
suscripción iniciada. 
Quedar enterado de atento besalamano del 
Director de la Escuela Graduada «Luna Pérez» 
don Antonio Muñoz Rama, acompañando la li-
quidación de la Mutualidad Escolar correspon-
diente a los tres primeros trimestres del año ac-
tual, cantidad que unida a la ya recaudada hace 
un total de 17.247 pesetas. 
Conceder la autorización solicitada por don 
José Carreira Ramírez para la sustitución de 
unos postes de alumbrado en la Plaza de San 
Francisco. 
Conceder a varios estudiantes pobres un au-
xilio del cincuenta por ciento de! importe de los 
libros de texto. 
Aprobar el contrato de arrendamiento de una 
casa de la calle del General Ríos para estable-
cer una escuela de niñas. 
A. GOMEZ ASCO 
V E T E R I N A R I O T I T U L A R 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis, 
inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA, 17 
antigua casa de O'. J o s é M Saavedra 
que invitamos a nuestros obreros 
carpinteros al estudio de esta palpi-
tante cuestión de la enseñanza pri-
maria en armonía con las necesida-
des generales de Antequera. 
Estudiar las conveniencias de cada 
agrupación es deber de cada enti-
dad. 
Encauzar las aspiraciones por cau-
ces legales obligación de los direc-
tivos. 
Venga pues el estudio de las con-
veniencias de una manera concreta 
que seguramente encontrarán el apo-
yo de las autoridades. 
Por nuestra parte cumplimos un 
deber recogien(ÍT> esta aspiración de 
los carpinteros asociados, para los 
que tenemos nuestras simpatías, en-
cauzando su anhelo por vías de po-
sible ejecución. 
• v N. 
Queremos expresar con nuestra 
pluma el reconocimiento de nuestra 
simpatía hacia nuestros obreros, por 
la noble iniciativa que han tenido y 
que como aspiración, que les honra, 
los coloca en un plano superior, dig-
no de estimación. 
Asociados los obreros carpinteros 
en una agrupación que han titulado 
ampulosamente «Los Conscientes», 
han llegado a! límite de sus poderes 
intelectuales reconociendo la necesi-
dad en que se encuentran de una ma-
yor cultuta para desenvolverse en lo 
sucesivo con tanta más facilidad an-
te la ley cuanto mayor sea el grado 
de ilustración que posean. 
Gestionan la creación de una bi-
blioteca,y de una escuela de primera 
enseñanza. 
Este noble proceder justifica su 
hasta aquí pretencioso título de 
«Conscientes» dando con ello una 
sensación completamente distinta a 
la que ayer pudiera tenerse de esta 
modesta sociedad de carpinteros. 
Han sentido la necesidad de culti-
var sus inteligencias por medio de la 
escuela y del libro y allá se lanzan a 
las autoridades manifestando sus de-
seos y aspiraciones. 
Tenemos referencias de esta ini-
ciativa tan simpática como digna de 
apoyo y aunque creemos que en or-
den a organización están hiera de la 
realidad, sin embargo ello no ha de 
restaren nada las simpatías que este 
gesto nos comunica. 
Quieren biblioteca y escuela de 
primera enseñanza. 
Estaría mejor lo segundo y des-
pués lo primero, pero en fin, el orden 
no altera el producto, pues que lo 
que nos proponemos es poner de 
manifiesto la iniciativa para aplau-
dirla. 
Por si les sirviera de orientación 
les hemos de decir que tienen dos 
medios de establecerla escuela: o 
por cuenta de la Sociedad, o de una 
manera oficial. 
Para lo primero basta con que sean 
suficientes los medioseconómicos de 
la Sociedad de carpinteros para ins-
talarla, dotándola de personal y ma-
terial. 
Para lo segundo, o sea para esta-
blecprla de manera oficial, también 
se encuentran en el caso de pedir la 
creación de las que consideren nece-
sarias a la población industrial, indi-
cando lugares de su mejor emplaza-
miento y distribución. 
Esto, no sólo tes beneficiaiía a 
ellos, sino a muchos otros niños de 
obreros, ya industriales o agrícolas 
que hoy no encuentran sitio en las 
escasas escuelas con que contamos 
en Anteqiiera. 
Estas escuelas oficiales, a más de 
las ventajas económicas que repre-
sentan para la Sociedad, tienen otras 
de carácter técnico que no hemos de 
defender por ser suficientemente co-
nocidas. Tales son la selección del 
personal mediante oposiciones. Las 
orientaciones modernas que tanto 
benefician al mejor resultado de la 
enseñanza y además porque cada 
Escuela Nacional lleva consigo el 
funcionamiento de noviembre a fines 
oe marzo de una Escuela de adultos 
para toda clase de obreros. 
De labios tan autorizados como los 
del jefe local de Unión Patriótica 
nuestro querido amigo don Carlos 
Moreno y con motivo déla inaugu-
ción del Instituto de 2.a enseñanza 
hubimos de oír que en el proyecto 
de grandes reformas van incluidas 
quinientas mil pesetas para la prime-
ra enseñanza. 
Estudiar las conveniencias de la 
población juntamente con las aspi-
raciones particulares de cualquier 
agrupación social no es sólo licito 
sino «[ue también laudable, por lo 
El Ministro de Fomento 
El domingo último regresaron en eF 
expreso desde Málaga a Madrid los 
Excmos. Sres. Condes de Guadal-
horce, que fueron a la capital coiv 
motivo de las solemnidades, que 
nuestios lectores conocen por l» 
prensa diaria. 
A Bobadilla acudieron a saludar 
a los ilustres viajeros el Alcaide doñ-
earlos Moreno y Fernández de Ro-
das, el Vicario D. José Moyano Sán-
chez, el Comandante Militar D. Ca-
yetano Gómez de Travesedo, el Juez: 
de Instrucción dóii Alejandro Moner 
Sánchez, el Diputado provincial doií 
Juan Rodríguez Díaz, los concejales 
D. José Moreno Ramírez de Arella-
no, D. José Moreno Pareja-Obregón, 
D, Manuel Alcaide Duplas, D. José 
Fuentes Cárdenas, D. Francisco Pi-
pó de la Chica, D. José Pérez de la 
Vega, el Presidente del Sindicato 
Agrícola D. Luís Moreno Fernández 
de Rodas, el Secretario del Ayunta-
miento D. Federico Villanova y otras 
distinguidas personas. 
El Sr. Ministro de Fomento des-
cendió del coche-salón y correspon-
dió muy afectuosamente al saludo 
de la Comisión antequerana. 
Durante quince minutos estuvo-
conversando con el Alcalde y otros 
Sres. mostrando su interés por las 
grandes reformas de Antequera, cu-
yo proyecto ha contado desde su 
iniciación con el apoyo muy valioso 
del Conde de Guadalhorce. 
Habló de la necesidad de que se 
construya cuánto antes una pista que 
permita el acceso fácil al Torcal, 
de cuyas maravillas, es un fervoroso 
admirador y anunció la grata noticia 
de que el estudto. técnico del proyec-
to comenzará inmediatamente y su 
tramitación se llevará con toda la 
diligencia posible. 
El Sr. Alcalde dió gracias en nom-
bre de la ciudad al Sr. Ministro por 
el interés con que distingue a Ante-
quera. 
* * * 
A las brillantes fiestas celebradas 
en Málaga en honor de los Excelen-
tísimos Sres. Condes de Guadalhor-
ce asistieron en representación del 
Somatén de esta ciudad los señores 
don Juan Blázquez Pareja-Obregón, 
don José Rojas Pérez, don Juan Cua-
dra Blázquez y don José de Lora Pa-
reja-Obregón. 
UA UNION P ñ T R l O T I G ñ 
COSQ Centra! en Granada 
Gran Vía, 17. 
Zacatín, 6. 
San Jerónimo, 10. 
Marqués de Gerona, 1. 
I A 
L U C E N A , 1 8 
SUCURSALES 
Martínez Molina, 20 
JAEN. 
Plaza de Burgos, l 
M O T R I L . 
A N T E Q U E R A 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras. m Visite usted nuestra casa y conozca los precios v patrones exclusivos de 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me- _ _ _ - . _ _ . An a 
ior demostración de la seriedad de esta casa. M Lñ f^CGIn 06 Calzados GaraCH - LüCEna 18, Antequera 
Se realizan 5.000 pares de Zapatillas de Paño forro de lana a UNA peseta 
Carta de los Reyes Magos 
En otro lugar de este número ve-
rán nuestros lectores la carta que 
los Reyes de Oriente envían a nues-
tro querido amigo, el laborioso y 
competente industrial de esta plaza 
D. Paco Cordón. 
Felicitamos al querido amigo por 
la distinción de que es objeto «Mi 
Tienda». 
P a r a e l S r . A l c a l d e 
Nuestro respetuoso ruego para 
que se oumptati en lo sucesivo mías 
órdenes, que tiene dadas, según sa-
bemos nosotios de buen origen. 
Es el caso, que el servicio de co-
ches no acude a la Estación a la ho-
ra del «raspa» y días atrás un respe-
table catedrático del Instituto y su 
distinguida Sra. hubieron de venir a 
«música de talón», desde la estación. 
Se ha repetido el caso con distin-
guidos viajeros que utilizan los ex-
presos nocturnos. 
Pedimos al Sr. Alcalde y para que 
el caso no se repita que a la hora de 
la llegada del tren «raspa» acuda un 
coche con la obligación de llevar en 
él un guardia municipal, que presta-
ría servicio de esta forma. 
La Exposición iberoamericana 
A su regreso de Granada, en don-
de dió una conferencia, se detuvo en 
nuestra ciudad el miércoles último el 
Director General de la Exposición 
Iberoamericana y Gobernador Civil 
de Sevilla Excnio. Sr. don José Cruz 
Conde. 
Le acompañaba el Ingeniero Jefe 
de Obras Públicas de Sevilla don 
Félix Ramírez Doreste, el Vocal del 
comité de la Exposición don Baldo-
mero Sampedto y el Secretario del 
citado organismo Sr. Sánchez Ape-
llaníz. 
Los distinguidos viajeros almorza-
ron en el Hotel Infante. 
De sobremesa acudieron a ofrecer 
sus respetos al señor Cruz Conde el 
Teniente de Alcalde don José Rojas 
Pérez v el Secretario de! Ayunta-
miento don Federico Vülanova. 
El señor Rojas Pérez expuso el de-
cidido propósito que anima a la Cor-
poración Municipal deque Anteque-
ra tenga en la Exposición de Sevilla 
la representación que corresponde a 
la importancia de sus mónumentos 
históricos y artísticos, y de su flore-
ciente industria. El señor Cruz Con-
de acogió la idea con demostracio-
nes de viva simpatía, ofreciendo su 
valiosa ayuda para que pueda ser 
llevada a la práctica con las mayo-
res facilidades posibles. 
Para ello es indispensable que la 
cesión del terreno donde haya de 
edificarse el pabellón de Antequera 
se solicite cuanto antes, ya que que-
da poco espacio disponible en el 
magnífico Paseo de la Raza. 
Celebró mucho el señor Cruz Con-
de el propósito de Antequera, que, 
si realiza su deseo, será la única 
ciudad española, de su tipo, que es-
té representada en la Exposición. 
Hasta ahora sólo han solicitado te-
rrenos capitales de provincias, y el 
Municipio de Jeréz que aspiraba a 
construir un pabellón parece que ha 
desistido de ello por determinadas 
dificultades de carácter local. 
El señor Cruz Conde y sus acom-
pañantes continuaron el viaje poco 
después de las cuatro de la tarde. 
Creemos que en la próxima sesión 
de la Comisión Municipal se tratará 
de este importantísimo asunto, de 
tan alto interés para la ciudad. 
UINI R O B O 
En la madrugada del viernes al re-
correr su distrito el guardia nocturno 
Antonio González, observó que esta-
ba abieita la puerta deL estableci-
miento de tejidos de D. Antonio Na-
vatio Berdún,. situado en ia Plaza de 
San Sebastián. 
Iñmediátamente se trasladó al do-
micilio del Sr. Navarro, a quien dió 
cuenta del hecho. 
El citado industrial en unión del 
guarda, del Subjefe de la Guardia 
Municipal y de dos agentes se peiso-
naton en el estabiecimíentb. La puer-
Í ta, abierta, no presentaba señales de 
| vioit-ncia y en el local de la planta 
baja todo se hallaba en orden. En 
cambio en el piso principal donde se 
halla establecido el almacén había 
en <'\ suelo vaiias eajas y paquetes. 
Se hizo un detenido recuento de 
las existencias y el Sr. Navano sólo 
comprobó la falta de unas sesenta 
medias de señora y varias camisas 
de caballero, sin que por fortuna el 
i autor o autores de! hecho se hnbie-
i ran apoderado de otros artículos de 
! más valor que en H mismo almacén I 
| se encuentran. 
Según manifestaciones del Sr. Na- ' 
i vano los ladrones debieron introdu- ¡ 
i cirse en el establecimiento, aprove-
chando la hora del cierre, pues en 
esos momentos él sale a colocar las 
maderas que protejen los escapara-
tes existentes en la fachada de la ca-
sa que corresponde a la Cuesta de 
Zapateros quedando abieita la puer-
| ta de la calle de Encarnación. 
Por tanto, sin irecesidad de fractu-
ra ni violencia alguna pudieron pe-
netrar y operar luego tranquilamente 
y salir en ocasión de que nadie les 
viera. 
El valor de 1o robado asciende a 
' unas cien pesetas. 
Del Instituto 
Digno de aplauso y de estimación 
en grado suficiente para que perdure 
entre los más gratos recuerdos que 
este naciente Instituto nos propor-
cione es el acuerdo del Claustro re-
ferente a la aceptación de ia inicia-
tiva de nuestro querido Jefe D.Car-
los Moreno F. de Rodas y a la teni-
da por nosotros desde estas colum-
nas. 
Dichos acuerdos consisten en la 
colocación en la Sala de Profesores 
de este Centro docente de una lápi-
da y un busto del exalcalde y culto 
amigo D. José Rojas Arreses-Rojas 
en conmemoración de la apertura 
del Instituto local de Anteqnera. 
No cumpliríamos con un deber de 
gratitud si no correspondiéramos 
con palabras de entusiasta y caluro-
so afecto al rasgo generoso y digno 
del Claustro de profesores, que tan 
cumplidamente recogen el fruto del 
talento, actividad y sacrificios de un 
antequerano ilustre por su cuna y 
por sus méritos personales. 
Enviamos con este motivo al digno 
Claustro de nuestro Instituto nuestra 
más ferviente adhesión y el senti-
miento de nuestra gratitud. 
* 
Por renuncia del que estaba desig-
nado para Comisario Regio dei Ins-
tituto local, ha sido nombrado para 
este cargo e! culto profesor de Mate-
máticas del Instituto Provincial de 
Almería D. Domingo Saenz Carbó. 
* * * 
Se ha incorporado a ia Secretaria 
de nuestro Instituto, el oficial de la 
Secretaria del de Málaga, e! compe-
tente e ilustrado funcionario y que-
rido amigo D. Luis Velasco Damas. 
Damos la enhorabuena al incor-
porado y nos felicitarnos por su 
nombramiento. 
Una visita al Torcal 
El pasado jueves realizaron una 
visita al Torca! el Vicepresidente del 
Real Automóvil Club don Carlos Lo-
ring Martínez, el Secretario don Al-
berto Martos y el Ingeniero de la ¡e-
fatura de Obras Públicas don Anto-
nio Campos. 
En la venta del Rosario les espe-
raban el Diputado Provincial don 
Juan Rodríguez Díaz, el Teniente de 
Alcalde don José Rojas Pérez, el Pre-
sidente dei Somatén don Juan Biáz-
quez Pareja, don Francisco Porras 
G. de Canales y otros amigos. 
Los excursionistas recorrieron gran 
parte de la maravillosa sierra. 
La finalidad de ia excursión no era 
otra que ia de iniciar el estudio nece-
sario para la construcción de una 
pista que facilite el acceso al Torcal 
y que sea un elemento de gran efica-
cia para derivar hacia Anteqnera las 
grandes corrientes del turismo que 
han de producirse con motivo dé la 
Exposición de Sevilla. 
El Sr. Conde de Guadalhorce, tan 
afectuoso amparador délos intereses 
antequeranos, tiene un decidido em-
peño en este proyecto y todo hace 
esperar que en plazo breve sea con-
vertido en realidad. 
Los señores Lo ring. Martos y Cam-
pos fueron obsequiados con un es-
pléndido almuerzo servido por el 
Hotel Infante. 
LOS DEPORTES 
El pasado domingo se celebró en 
uno de los salones del antiguo Cuar-
tel de ia Zona, la junta que había 
convocado la Comisión organizado-
ra para ta restauración del antiguo 
Anteqnera F. C. equipo de fútbol 
que tuvo épocas tan florecientes y 
que hubo de disgregarse por causas 
de todos conocidas, siendo la fun-
damental la falta de un campo de 
juego. 
En dicha junta nombróse un comi-
té que habrá de encargarse de ios 
trabajos preliminares, como el soli-
citar del Excmo. Ayuntamiento la 
terminación de la explanada o sea el 
campo de juego; solicitar asi mismo 
de la Excma. Corporación la cons-
trucción de una caseta que habría de 
ser utilizada por los jugadores para 
cambio de ropas durante los entre-
namientos y días de encuentros con 
equipos de ia localidad o forasteros; 
y pedirle también que alambre ei te-
rreno de juego a semejanza de! vi-
vero que tiene ei Ayuntamiento lin-
dando con el Paseo. 
La gente está animadísima, y seria 
lástima que una población de la im-
portancia de Antequera careciera de 
un Gentro de cultura física con te-
rreno propio para celebración de to-
da clase de torneos atiéticos. 
De Bobadilla 
Se Kan celebrado con éxito artístico y de ta-
quilla unas veladas teatrales organizadas por el 
Club ciclista «Ibérico», que tan maravillosamen-
te preside nuestro estimado amigo Torremocha. 
Como no era cosa de llevar ai escenario de 
la barriada de la Estación una Compañía de la 
importancia de la Guerrero o de la María Gámez, 
los del Club se propusieron suplir esta falta in-
vitando a distinguidas señoritas para que actua-
ran en representación de nuestras glorias escé-
nicas. 
Ellos, los distinguidos jóvenes que forman el 
simpático «Club Ibérico», hicieron los papeles 
que corresponden al sexo fuerte. 
Las veladas no sólo tuvieron el aliciente de la 
Compañía que actuaba, sino que el fin era be-
néfico. Una de ellas se dió a beneficio de la 
iglesia parroquial y ta otra a beneficio de los 
pobres de la barriada. 
E l primero de los festivales se desarrolló con 
arreglo al siguiente programa: 
A las diez: Solemne función religiosa oficiada 
por el Sr. Cura Párroco don Juan Romero. 
A las tres y media: Gran campeonato ciclista 
para todo competidor, con el recorrido Bobadi-
lla-Campiílos y regreso, disputándose valiosos 
premios. 
A las diez de la noche: E l bonito saínete de 
J. Silva Aramburu y J . L . Mayral, «La contra-
bandista.» 
Reparto. — Aurora, Srta. María Romero; La 
Marimandona, Srta. Aurorita Romero; Rapaza, 
Srta. .María Martín; Otra, Srta. María Sillero; 
Otra, Srta. Magdalena Luque; Brincadeira, don 
Federico Alonso; Botafumeiro, don Juan Espíl-
dora; Santiago, don Cristóbal Morilla; E l cabo 
López, don Francisco Hurtado; Manolo, don 
Francisco Torremocha; Andrés, don José Rome-
ro; E l Gaitero, don José Sillero. 
A coníinuación, el graciosísimo saínete en 
tres cuadros, de los hermanos Quintero, titulado 
«La buena sombra*. 
Reparto,—Valle, Srta. María Romero; Ara-
celi, Srta. Aurora Romero; Compradora, señori-
ta María Martin; Gitana, Srta. Aurorita Rome-
ro; Señá Josefa, Srta. María Sillero; Antonia, 
Srta. María Martín; Reposo, Srta. Magdalena 
Luque; Pepe Luís, don Juan Espildora; Triqui-
traque, don Federico Alonso; Ramos (guardia 
municipal) don Francisco Hurtado; Señó Ma-
nuel, don José Sillero; Mosquito, don Francisco 
Torremocha; Mendigo, don José Morente; Gal-
bana, don Francisco Lara. 
Apuntador de ambas obras, don Rafael Or-
tega. 
Todos estos actos estuvieron amenizados por 
la orquesta del Club Ciclista «Ibérico», com-
puesta por don Manuel González, don Ramón 
Espildora, don Manuel Fernández, don Miguel 
Trujillo y don José Soto. 
Finalizó el festival con un gran baile social. 
E l segundo, a beneficio de los pobres, estuvo 
a cargo dé los mismos acreditados artistas, po-
niéndose en escena además de las anteriores el 
precioso pasillo cómico «El ojito derecho». 
L a interpretación de las obras estuvo a una 
altura inconmensurable. Lo acredita entre otras 
razones, la de haber sido el teatro insuficiente 
para el numeroso público que asistió a esta 
prueba de buen gusto que ha tenido lugar en la 
Estación de Bobadilla. 
Aunque todos cumplieron admirablemente su 
cometido én el escenario se distinguieron no 
obstante notablemente como primeras partes la 
pareja de simpáticas señoritas María y Aurorita 
Remero, y de ellos el «portugués» trasplantado 
y distinguido amigo Federico Alonso y Juan 
Espildora. Francisco Hurtado, nos vistió un 
cabo López, de Carabineros, que al propio Jefe 
de los mismos Sr. Alonso le pareció excelente. 
Torremocha hizo un papel secundario. Claro 
está: tenía el principal papel de organizador de 
la fiesta y no se puede atender a todo en el mis-
mo papel. Confesemos ingenuamente que las 
tablas se le prestan bastante más que los toros 
y sobre todo de «mandón» del Club no hay 
quien le sustituya. 
Merecen elogios ios señores que componen el 
Club Ciclista «Ibérico» y las autoridades de la 
barriada que prestan su cooperación moral y 
material para que todas estas fiestas tengan el 
éxito lisonjero que íes acompaña. 
C O R R E S P O N S A L . 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de San Agustín 
Día 25.-—Doña Catalina Dromcens, por sus 
difuntos. 
Día 26.—Don José del Pozo Herrera, por 
su esposa doña Remedios Casaus. 
Día 27.—Doña Catalina Dromcens, por sus 
difuntos. 
Iglesia de Belén 
Día 28.—Doña Purificación Palma, por su 
esposo. 
Día 29.—Doña Carmen Palma, por su es-
poso don Angel Jiménez. 
Día 30.—Doña Carmen Rojas Garrido, por 
sus padres. 
Concierto musical 
Programa que ha de ejecutar la Banda Munici-
pal el domingo 25 del corriente en el Paseo 
Alfonso XIII, de dos a cuatro de la tarde: 
1. ° Pasodoble «El Turuta».—San José. 
2. ° Schottisch «Emperador.—S. Cervantes. 
3. ° Fantasía de «El Barberillo de Lava-
piés». —Barbieri. 
4. ° Habanera «Flor de Lis .—S. Cervantes. 
5. ° Pasodoble «Vélez Blanco.—E. Rivera. 
S a l ó n Rodas 
Mañana domingo se proyectará el grandioso 
drama de emociones intensas, reflejo fiel de la 
vida de circo y que lleva por título «El circo de 
la muerte». 
La interpretación de esta maravillosa obra, es-
tá a cargo de Dolores Costello, Luisa Dresser, 
Jason Robards, Tom Sanlschi y David Torrence. 
De verdadero acontecimiento puede conside-
rarse el debut de la notable compañía de zar-
zuelas y revistas Gómez Jimeno, que se celebra-
rá el viernes 30 del actual. 
L a compañía es la más completa de este gé-
nero que ha venido a Antequera, como se pue-
de juzgar por la lista que a continuación pu-
blicamos. 
Director de escena: José Gómez Jimeno. 
Maestros directores y concertadores: Mariano 
Amat y Rafael López. 
Primeras tiples: Carmen Muñoz, Pilar Talisa, 
Encarnita López, Angeles Casado. 
Otras tiples: Blanca García, María Alvarez, 
Pilar Bauter, Paquita Guillén, Adelaida Pfretz-
schner, María Mendizábal, María Pastor, Lolita 
Plana, Teresa Talisa, y Vicenta Vargas. 
Segundas tiples: Pilar Alvarez, Alicia Calde-
rón, Matilde Cerezo, Eloísa Corrales, Carmen 
Díaz, Pepita García, Amparito Hidalgo, Cristi-
na Muñoz, Natalia Muñoz, Pilar Martín, Ange-
lita Moreno, Angelita Royo, Elena Rojas, Con-
chita Rubio, Milagros Ruíz, Leonor Torrecillas, 
Carmen Sánchez y Flora Valenzuela. 
Primera Bailarina: Gloria Sevilla. 
Primer actor: Andrés Calvo. 
Actores: José María Castejón, Jaime Corra-
les, José Fischer Eduardo R. Icabaíceta, Victo-
ríj Messé, José Palomo, Carlos Román, y Enri-
que Salvador. 
Conjunío: José Bernal, Andrés Castillo, Fer-
nando Dáina, José López, José Muñoz, Fran-
cisco Ruíz, Julián Torrecilla, Rafael de Torre, 
Eladio Villanueva y José Márquez. 
Primeros bailarines: Jaime Corrales y Rober-
to Mori. 
Apuntadores; Enrique Esbrí y Ant.0 Callud. 
Peluquero: S. Guerrero. 
Electricista: M. Escudero. 
Maquinistas: Juan González y Eduardo Mar-
tínez. 
Sastrería: Faancisco Febrere y J G . Jimeno. 
Archivo: Sociedad de autores españoles. 
Pintores escenógrafos: Garay, de Bilbao; 
Sánchez y Paula, de Valencia, T. Gayo, de Ma-
drid; Viuda de López y Muñoz, de Madrid. 
Veintiocho coristas de ambos sexos. 
Repertorio.—Las Lloronas; E l Sobre Verde; 
Lo Mejor del Puerto; Los faroles; La Suerte 
Negra; E l viajante en cueros; Las niñas de mis 
ojos; E l Huésped del Sevillano y otras muchas. 




Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a iodos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Pnerta del H. Colón 
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Sr. D. Francisco Cordón Rosas 
MI TIENDA 
Muy Sr. nuestro: Estamos en Granada regalando ju-
guetes al Comercio para distribuir entre los niños de es-
ta encantada Ciudad de la Alhámbra. 
Al informarnos que ahí en Antequera su estableci-
miento es el que se distingue todos los años por la es-
plendidez de juguetes que para tos niños adquiere, 
hemos acordado dejar a usted a nuestro paso para Má-
laga diez camellos, que cargan medio millón de selectos 
juguetes. 
Prepare escaparates y almacenes. 
De usted afmos. S. S. 
sus 
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M O T O R E S . García Herrera y Compañía 5. en C. 
m Fábrica de Mosaicos 
w eos. Azulejos de todas clases 
— — R E I R R E l S E N T A I N J - r E ; 
mANUEL DtóZ ÍÑIQUEZ ® Medidores, 6 
Se facilita Catálogo y precios a quien lo solicite. 
Carlos Lcría Baxter IMPRENTA OE 
F. RUIZ 
T R A N S F O P M A D O P E S , 
MAQUINARÍA ELÉCTRICA, 
PROYECTOSTÑDUSTRIALES 
José Rojas Castilla 
T E J I D O S - N O V E D A D E S 
SASTRERÍA 
N F A N T E D . F E R N A N D O 8 Y 10 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo, 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
* ;...,..>-.. y .cabrio. : v--' ; ; -
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacdna dei moquillc del perro,-etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Claro, 9 (esquina a la de San José) 
xeiL-ÉRorsio rsiúivi. z e © 
Tenga en cuenta que como la CASA 
BERDÚN es la única donde se fabrican 
P E L L I Z A S 
puede comprarlas dos duros menos 
que en cualquier otro establecimiento 
Merecillas, 18 - Tel. 164 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticíos, para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y ,2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia, de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
dé Correos die 25 céntimos, o libran-
za del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para e! certificado de cada 
pedido. 
